正信念仏 by 曽我 量深
正
信
念
仏
曾
我
量
深
「
正
信
念
仏
偈
」
は
、
畧
し
て
「
正
信
偈
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
『尊
号
真
像
銘
文
』
を
み
ま
す
と
い
う
と
、
「
愚 
禿
親
鸞
『
正
信
偈
』
に
い
わ
く
」
と
い
う
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
も
と
ず
い
て
「
正
信
偈
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
「
正 
信
念
仏
偈
」
は
、
念
仏
を
正
信
す
る
偈
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
偈
は
、
2
即
・
み
仏
が
お
説
き
な
さ
れ
た
お
み
の
り
の
た
っ
と
い
こ 
と
を
ば
、
讃
嘆
す
る
と
こ
ろ
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
70
即;一
(
偈
陀)
を
訳
し
て
讃
頌
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
そ
れ
か
ら
、
正
信
と
い
う
の
は
正
し
い
信
仰
で
あ
り
、
正
し
い
信
仰
は
、
迷
信
と
か
邪
信
あ
る
い
は
狂
信
と
い
う
よ
う
な
、
わ
れ
ら
迷 
え
る
凡
夫
の
信
仰
と
は
ち
が
う
。
こ
の
正
信
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
存
覚
上
人
の
『
六
要
鈔
』
に
は
「
正
と
は
、
傍
に
対
し
邪
に
対
し 
雑
に
対
す
、
信
は
疑
に
対
す
」
と
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
さ
ら
に
正
信
念
仏
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
今
は
こ
れ
行
に
対
す
。
所 
行
の
法
に
就
て
能
信
の
名
を
挙
ぐ
」。
念
仏
は
所
行
の
法
で
あ
り
、
正
信
と
い
う
の
は
能
信
の
機
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
よ
う
に
所
行
の
法 
に
つ
い
て
能
信
の
名
を
あ
げ
て
正
信
と
い
う
。
だ
か
ら
信
が
正
信
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
所
行
の
法
と
い
う
も
の
が
、
傍
邪
雑 
の
過
失
を
離
れ
て
、
能
信
の
信
を
し
て
正
信
た
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
正
信
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
成
立
す
る
か
と
い
え
ば
、
念
仏
の
1
お
徳
、
そ
の
念
仏
の
お
徳
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
正
信
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
存
覚
上
人
は
、
解
釈
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
こ
の
傍
邪
雑
の
三
義
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
存
覚
上
人
は
別
に
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
蓮
如
上
人
の 
『
正
信
偈
大 
意
』
に
も
、
傍
邪
雑
に
つ
い
て
は
特
別
の
解
釈
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
傍
邪
雑
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
別
に
解
釈
す
る
必 
要
も
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
に
、
「
信
巻
」
に
「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
の
三
心
に
つ
い
て
解
釈
し
、
そ
れ
が
終
っ
て 
「
横
超
の
菩
提
心
」
と
い
う
も
の
を
お
述
べ
な
さ
れ
て
あ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
菩
提
心
に
つ
い
て
四
通
り
の
菩
提
心
、
横
超
，
横
出
，
 
竪
超
・
竪
出
の
菩
提
心
が
説
か
れ
て
あ
る
。
竪
と
い
う
の
は
た
て
、
結
果
を
め
ざ
し
て
因
の
行
を
つ
ん
で
ゆ
く
、
そ
れ
が
た
て
で
し
ょ
う
。 
そ
れ
に
対
し
て
横
と
い
う
の
は
、
結
果
を
め
ざ
し
て
因
行
を
つ
ん
で
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
、
人
間
の
自
力
の
は
か
ら
い
、
人
間
の
功
利
幸 
福
を
求
め
る
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
す
べ
て
如
来
の
本
願
の
自
然
法
爾
を
信
じ
る
、
如
来
の
本
願
を
信
じ
て
お
念
仏
を
称
え
る
。
念
仏
を 
称
え
る
の
は
、
念
仏
を
称
え
れ
ば
ど
う
い
う
功
能
が
あ
る
か
と
、
念
仏
の
功
能
や
結
果
を
求
め
な
い
。
念
仏
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
。 
法
然
上
人
の
教
え
は
、
念
仏
は
何
の
た
め
に
念
仏
す
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
念
仏
の
目
的
と
い
う
も
の
を
立
て
て
教
え
ら
れ
た
。
こ
れ 
は
、
や
は
り
禅
の
方
で
も
そ
う
で
あ
る
。
禅
の
方
で
も
、
臨
済
禅
と
い
う
も
の
は
、
公
案
を
解
い
て
ゆ
く
。
座
禅
は
、
要
す
る
に
公
案
を 
解
い
て
ゆ
く
、
公
案
を
解
い
て
さ
と
り
を
求
め
る
。
さ
と
り
を
目
的
と
し
て
公
案
を
解
い
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は
手
段
と
目
的
と
い 
う
関
係
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
元
禅
師
は
そ
う
で
な
い
、
道
元
禅
師
は
、
座
禅
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ 
は
、
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
教
え
が
大
体
そ
う
な
っ
て
い
る
。
法
然
上
人
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
、
そ
う
い
う
よ
う
に
教
え
ら
れ 
た
。
そ
う
し
な
い
と
い
う
と
、
そ
の
時
代
の
人
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
は
、
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
て
教
え
ら
れ 
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
教
え
を
受
け
る
人
か
ら
み
る
と
、
お
念
仏
を
往
生
浄
土
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
る
。
お
念
仏
以
外
に
目
的
が
あ 
る
、
そ
れ
が
即
ち
往
生
と
か
成
仏
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
か
ら
み
れ
ば
二
十
の
願
で
し
ょ
う
。
や
は
り
因
果
の 
範
疇
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
。
2
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
、
念
仏
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
『歎
異
抄
』
の
第
二
条
を
読
む
と
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念 
仏
し
て 
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
お
せ
を
こ
う
む
り
て
信
ず
る.
ほ
か
に 
別
の
些
細
な
き
な
り
」
と
あ
る
、
 
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
あ
る
、
こ
の
「
た
だ
念
仏
」
と
は
、
念
仏
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
「
念
仏
は
、
ま
こ
と 
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な 
り
」
。
念
仏
が
手
段
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
 
そ
う
い
う
は
か
ら
い
を
す
て
る
と
い
う
こ
と
が
「
た
だ
念
仏
」
で
あ
る
。
「
た
だ
」
と
い
う
か 
ら
無
念
無
想
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
道
門
の
よ
う
に
無
念
無
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
や
は
り
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ 
と
、
善
知
識
に
如
来
の
教
法
を
聞
信
し
て
ゆ
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
掘
り
下
げ
て
い
た
だ
く
。
よ
く
教
え
を
聞
か
な
い
と
い
う
と
、
因
果
の
範
疇
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
念
仏
そ 
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
お
せ
を
聞
い
て 
信
ず
る
。
本
当
に
一
文
不
知
に
な
る
と
い
う
と
、
念
仏
そ
の
も
の
に
救
い
が
あ
る
。
念
仏
の
ほ
か
に
救
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
念
仏
そ 
の
も
の
が
救
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
。
と
に
か
く
、
法
然
上
人
は
、
し
ば
ら
く
因
果
の
範
疇
に
あ
て
は
め
て
教
え
て
下
さ
る
。
け
れ
ど
も
法
然
上
人
の
御
精
神
は
、
そ
う
で
は 
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
と
同
じ
だ
と
信
じ
て
お
い
で
に
な
る
。
そ
の
親
鸞
聖
人
の
せ
っ
か
く
の
思
召
し
と 
い
う
も
の
を
間
違
え
ば
、
ま
た
法
然
上
人
の
思
召
し
も
間
違
っ
て
く
る
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
二
念
仏
は
、
大
行
で
あ
る
。
『
華
厳
経
』
な
ど
で
は
「
因
に
果
徳
を
円
満
す
る
」
と
い
う
。
「
大
行
と
い
う
は
即
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を 
称
す
る
な
り
。
こ
の
行
は
即
ち
是
れ
、
諸
の
善
法
を
摂
し
、
諸
の
徳
本
を
具
せ
り
、
極
促
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
法
海
な
り
。
故
に
3
大
行
と
名
づ
く
」
(
行
巻)
と
、
こ
う
あ
る
。
だ
か
ら
、
大
行
は
手
段
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
な
か
に
一
切
が
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏 
の
な
か
に
一
切
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
願
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
手
段
と
か
目
的
と
か
と
い
う
範
疇
に
あ
て
は
め
る
。
原
因
結
果
の 
法
則
に
あ
て
は
め
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
、
真
実
の
信
心
は
成
立
た
な
い
。
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
お
念
仏
は
、
一
応
は
、
因
行
の
か
た
ち
を
も
っ
て
教
え
て
く
だ
さ
る
。
教
え
て
く
だ
さ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
行
に
果
徳
円
満
し
て
い 
る
。
そ
こ
に
如
来
の
本
願
が
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
る
。 
そ
れ
を
わ
た
く
し
ど
も
の
全
身
に
感
ず
る
。
『華
厳
経
』
で
い
う
な
ら
ば
、
人
間
の
四
肢
に
は
無
量
無
数
の
毛
孔
が
あ
る
、
そ
の
無
量
無 
数
の
毛
孔
で
も
っ
て
体
験
し
て
ゆ
く
。
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
手
段
だ
と
か
目
的
だ
と
か
い
う
は
か
ら
い
を
す
て
る
。
で
す
か
ら
「
た
と
え
法
然
上
人
に
す
か 
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
」
と
お
お
せ
ら
れ
た
。
「
そ
の
ゆ
え
は
、
 
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
し
て
地
獄
に
も
お
ち
て
そ
う
ら
わ
ば
こ
そ' 
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い 
う
後
悔
も
そ
う
ら
わ
め
、
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
。
道
元
禅
師
は
、
「
た
だ
坐
れ
」
と
い
わ
れ
る
。
一
日
坐
れ
ば
一
日
の
仏
、
一
月
坐
れ
ば
一
ケ
月
の
仏
、
た
だ
坐
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
、
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
聖
人
と
道
元
禅
師
と
の
間
に
相
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
深
い
と
こ
ろ
に
相
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
禅
と
念 
仏
と
に
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
禅
は
、
目
的
を
忘
れ
て
坐
る
。
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
。
お
念
仏
は 
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
れ
を
如
来
廻
向
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
た
だ
念
仏
」
で
あ
る
。 
い
く
ら"
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏"
と
称
え
て
も
、
そ
れ
で
念
仏
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
念
仏
と
い
う 
こ
と
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
落
ち
つ
い
て-
-
そ
れ
が
目
的
な
ん
で
す
か
ら
、
別
に
は
げ
む
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
な
い
。
は
げ
む
必
要
も 
な
い
し
、
又
怠
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
急
ぐ
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
は
や
か
ら
ず
お
そ
か
ら
ず
。
『大 
無
量
寿
経
』
を
み
る
と
、
「
開
神
悦
体 
蕩
除
心
垢 
清
明
徴
潔 
浄
若
無
形:
：:
安
詳
徐
逝 
不
遅
不
疾
」
と
あ
る
。
疾
か
ら
ず
、
遅
4
か
ら
ず
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
本
願
成
就
の
御
文
の
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転
に 
住
す
」
(
大
経
下
巻)
。
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
わ
れ
ら
に
廻
向
し
た
ま
う
。
だ
か
ら
至
心
廻
向 
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
、
原
因
結
果
の
範
疇
を
あ
て
は
め
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
因
結
果
の
範
疇
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
。
ー
 
応
は
、
因
の
か
た
ち
に
な
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
果
徳
を
満
足
し
て
、
し
か
も
因
行
と
し
て
わ
た
し
ど
も
に
与
え
て
く
だ
さ
る
。 
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
徳
を
求
め
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
の
廻
向
は
、
如
来
の
果
徳
を
廻
ら
し 
て
、
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
の
因
行
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
与
え
て
く
だ
さ
る
、
そ
れ
に
満
足
す
る
、
何
の
は
か
ら
い
も
な
い
。
そ
れ
が 
つ
ま
り
、
如
来
廻
向
の
念
仏
で
あ
る
。
「
真
実
信
心
の
称
名
は 
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば 
不
廻
向
と
な
づ
け
て
ぞ 
自
力
の
称
念
き
ら
わ
る
る
」
(
正
像
末
和
讃)
。
そ
れ
が 
す
な
わ
ち
「
念
仏
は
、
義
な
き
を
も
っ
て
義
と
す
。
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
、
と
お
お
せ
そ
う
ら
い
き
」
(
歎
異
抄) 
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。三
こ
の
よ
う
に
、
念
仏
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
念
仏
の
行
者
は
、
「
便
同
弥
勒
」
即
ち
当
来
仏
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
教 
行
信
証
』
に
も
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
が
本
当
に
深
く
感
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
夢
告
で
あ
る
。
そ
の
夢
の
告
げ 
の
夢
と
い
う
の
は
、
夢
に
も
あ
ら
ず
、
現
に
も
あ
ら
ざ
る
夢
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
現
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
夢
に
も
あ
ら
ず
、
し
か
し
現
に 
あ
ら
ず
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
夢
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
の
夢
と
は
ち
が
う
。
夢
で
も
中
途
半
端
の
夢
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
夢
を
つ
き
ぬ
け
れ
ば
、
霊
告
と
な
る
し
、
も
と
へ
も
ど
れ
ば
、
そ
の
夢
は
、
妄
念
妄
想
と
な
る
。
も
と
へ
も
ど
る
の
で
な
し
に
、
そ
れ 
を
徹
底
す
る
。
末
那
識
か
ら
第
六
意
識
へ
も
ど
っ
て
く
る
の
で
な
し
に
、
末
那
識
か
ら
阿
頼
耶
識
へ
徹
底
さ
れ
た
。
そ
れ
が
夢
の
告
げ
で
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あ
る
。
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し 
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て 
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」(
正
像
末
和
讃)
、
『
教 
行
信
証
』
で
は
、
一
応
、
弥
勒
と
同
じ
と
い
う
こ
と
を
感
得
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
『
正
像
末
和
讃
』
御
製
作
の
頃
に
、
は
っ
き
り
し
て
き 
た
も
の
と
み
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
「
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
も
う
、
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
も
う
こ
と
無
き
こ
と 
を
え
ん
や
。
何
が
故
ぞ
、
威
神
の
光
、
光
い
ま
し
爾
る
や
」
(
上
巻)
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
寂
定
弥
陀
三
昧
で
あ
る
。
こ
こ
に
過
去
の 
仏
、
現
在
の
仏
、
未
来
の
仏
と
あ
る
が
、
未
来
の
仏
と
い
う
の
は
即
ち
、
等
覚
金
剛
心
の
位'
だ
か
ら
念
仏
の
行
者
は
、
等
覚
金
剛
心
を 
き
わ
め
る
。
そ
れ
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
如
来
の
廻
向
に
よ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
。
ゆ
っ
く
り
、
ち
つ
い
て
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
る
。
現
在
何
の 
不
足
不
満
も
な
い
。
現
在
に
満
足
が
あ
る
。
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
す
る
願
の
と
こ
ろ
に
満
足
が
あ
る
。
願
生
彼
国
と
い
う
も
の
が
、
現
在 
満
足
の
目
じ
る
し
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
現
在
に
不
平 
不
満
が
あ
る
か
ら
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
は
往
生
で
き
ま
せ
ん
。
如
来
の
廻
向
に
あ
ず
か
っ
て
彼
の 
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
彼
の
国
こ
そ
は
、
わ
れ
ら
の
魂
の
故
郷
で
あ
る
。
魂
の
故
郷
に
帰
る
の
で 
あ
る
。
そ
う
い
う
心
持
ち
が
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転 
に
住
す
」
(
大
経
下
巻
，
本
願
成
就
文)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
こ
ろ
に
、
現
生
正
定
聚
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
の
国
に
生
ず
る
と
い
う
願
の
な
い
と
こ
ろ
に
現
生 
正
定
聚
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
実
に
願
生
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
即
得
往
生
で
あ
り
ま
す
。
真
実
に
願
生
が
で
き
な
い
と
い
う
な
ら
ば 
即
得
往
生
は
な
い
、
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ゆ
っ
く
り
、
心
か
ら
満
足
し
て
願
生
す
る
。
願
生
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
満
足
、
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願
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
喜
び
で
あ
る
。
不
満
だ
か
ら
願
生
す
る
の
で
は
な
い
。
本
当
に
心
か
ら
満
足
し
て
願
生
す
る
。 
旅
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
西
洋
人
は
、
旅
を
楽
し
む
人
が
多
い
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
は
、
汽
車
に
乗
る
と
す 
ぐ
居
眠
り
し
ま
す
。
折
角
汽
車
に
乗
っ
て
お
り
な
が
ら
居
眠
り
す
る
。
そ
の
旅
そ
の
も
の
が
楽
し
い
の
で
す
。
早
く
東
京
へ
行
く
と
い
う 
目
的
を
追
う
の
で
は
な
く
し
て
、
東
京
へ
行
く
と
い
う
道
中
が
楽
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
御
和
讃
に
「
安
楽
仏
国
に
生 
ず
る
は 
畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て 
無
上
方
便
な
り
け
れ
ば 
諸
仏
浄
土
を
す
す
め
け
り
」
(
高
僧
和
讃
・
曇
翔
讃)
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
そ
う
い
う
境
地
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
、
因
果
の
範
疇
に
あ
て
は
め
て
、
せ
っ
か
ち
に
読
む
な
ら
ば
、
 
そ
う
い
う
こ
と
で
は
「
本
当
に
聖
典
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
念
仏
と
い
う
も
の
は
、
お
念
仏
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
。
お
念
仏
は
仏
恩
報
謝
だ
か
ら
願
生
で
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と 
は
な
い
。
そ
の
願
生
の
と
こ
ろ
に
仏
恩
報
謝
が
成
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
願
生
し
な
い
で
仏
恩
報
謝
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
特
に
お
西 
(
真
宗
本
派)
の
宗
学
で
は
、
三
業
惑
乱
と
い
う
事
件
が
あ
っ
て
以
来
、
い
わ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
る
か
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
「
あ
っ
も 
の
に
こ
り
て
、
な
ま
す
を
吹
く
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
つ
も
の
を
吹
く
の
は
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
吹
く
と
い
う
悪
い
習
慣
が
っ 
い
て
、
な
ま
す
ま
で
も
一
々
吹
か
ぬ
と
い
う
と
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け 
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。四
と
こ
ろ
で
、
正
信
の
正
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
傍
と
邪
と
雑
の
三
義
に
対
す
る
と
い
う
義
が
あ
る(
六
要
鈔)
と
い
う
て
あ
る
の
で 
あ
り
ま
す
が
、
正
信
の
信
そ
の
も
の
に
そ
う
い
う
三
義
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
念
仏
を
信
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら 
傍
信
と
か
邪
信
と
か
雑
信
を
離
れ
て
、
そ
う
し
て
正
信
が
成
立
つ
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
い
で
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
 
真
実
信
心
は
、
疑
蓋
無
雑
の
一
心
。
簡
単
に
は
、
一
念
無
疑
、
一
念
も
疑
い
な
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
疑
蓋
雑
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
7
を
信
楽
と
名
づ
け
る
」
の
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
が
仰
せ
ら
れ
て
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
信
は
疑
に
対
す
る
」
(
六
要
鈔)
と 
解
釈
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
傍
に
信
ず
る
と
い
う
の
は
、
片
手
間
に
信
ず
る
、
念
仏
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
信
仰
は
、
片
手
間
に
な
る
。
世
の
中
の
物
質
的
な
事
柄 
が
主
に
な
っ
て
、
精
神
的
な
宗
教
が
片
手
間
と
な
る
。
お
念
仏
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
で
は
な
い
、
お
念
仏
に
は
必
ず
如
来
の
本
願
と
い 
う
も
の
が
あ
る
。
傍
に
信
ず
る
と
い
う
の
は
、
「
苦
し
い
時
の
神
だ
の
み
」
、
苦
し
み
が
去
れ
ば
、
も
う
神
さ
ま
な
ど
用
は
な
い
。
そ
う 
い
う
の
は
、
「
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た
た
り
な
し
」
。
平
常
は
「
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た
た
り
な
し
」
。
神
さ
ま
は
、
た
た
り
を
す
る
。
だ
か
ら
、
 
困
る
と
き
は
、
神
さ
ま
を
た
の
む
け
れ
ど
も
、
平
常
は
神
さ
ま
と
関
係
し
て
お
る
と
い
う
と
、
神
さ
ま
の
方
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
条
件
を 
つ
け
て
た
た
り
を
す
る
。
け
れ
ど
も
、
お
念
仏
に
は
、
た
た
り
が
な
い
。
『
歎
異
抄
』
を
み
る
と
「
愚
身
が
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご 
と
し
。
こ
の
う
え
は
、
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
て
ん
と
も
、
め
ん
め
ん
の
お
ん
は
か
ら
い
な
り
」
と
あ
る
。 
こ
れ
は
、
た
た
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
つ
で
も
や
め
た
け
れ
ば
、
や
め
て
も
か
ま
わ
ぬ
、
御
自
由
で
あ
る
。
や
め
る
と
た
た
る 
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
仏
さ
ま
が
罰
を
あ
て
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
神
罰
と
か
天
罰
と
い
う
こ
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
仏
さ
ま
に
は
、
罰
は
な
い
。
仏
さ
ま
か
ら
罰
を
与
え
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏 
さ
ま
の
お
心
に
か
な
わ
な
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
自
業
自
得
で
苦
し
む
。
自
分
の
心
構
え
が
間
違
う
て
い
る
と
、
自
業
自
得
の
道
理
に
て
苦 
し
む
。
方
便
化
土
へ
生
れ
る
の
は
、
自
業
自
得
、
何
も
仏
さ
ま
の
方
か
ら
方
便
化
土
へ
や
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
さ
ま
は 
ど
こ
ま
で
も
真
実
報
土
へ
迎
え
と
る
と
い
う
の
が
仏
さ
ま
の
思
召
し
で
あ
る
。
仏
さ
ま
の
お
心
に
背
け
ば
、
「
自
業
自
得
の
道
理
に
て
、
 
七
重
の
獄
に
ぞ
入
り
に
け
る
」
。
七
重
の
獄
に
い
ま
し
め
ら
れ
る
の
は
、
自
力
の
諸
善
万
行
と
か
、
自
力
の
念
仏
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
七 
重
の
化
土
へ
往
生
す
る
。
そ
れ
も
自
業
自
得
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仏
さ
ま
の
方
か
ら
罰
を
あ
て
る
と
か
、
信
仰
を
強
要
す
る
と
い
う
こ
と 
を
な
さ
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
何
を
し
て
も
勝
手
だ
と
い
う
て
も
、
自
業
自
得
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ 
ば
な
ら
ぬ
。
何
を
し
て
も
か
ま
わ
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
が
困
る
。
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そ
れ
か
ら
、
邪
信
。
吉
日
を
え
ら
ぶ
と
か
、
方
角
を
え
ら
ぶ
、
こ
う
い
う
も
の
は
邪
信
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
迷
信
を
、
邪
信
と
あ
ら
わ 
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
雑
信
は
、
念
仏
の
た
っ
と
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
念
仏
を
傍
に
す
る 
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
お
念
仏
だ
け
で
は
、
何
か
物
足
り
な
い
。
こ
う
い
う
の
で
諸
善
万
行
を
も
っ
て
念
仏
を
助
け
て
ゆ 
く
。
そ
れ
を
雑
信
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
雑
行
雑
修
自
力
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り 
ま
す
。
五
そ
れ
か
ら
、
念
仏
は
所
行
の
法
だ
と
あ
り
ま
す
。
存
覚
上
人
は
、
教
行
信
証
の
行
は
所
行
の
法
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
真
宗
学
で
は
、
『
六
要
鈔
』
に
所
行
の
法
と
あ
る
の
を
所
信
の
法
と
い
い
か
え
た
。
存
覚
上
人
は
、
行
は 
所
行
の
法
、
信
は
能
信
の
機
と
い
わ
れ
る
。
能
と
い
う
の
は
、
も
の
を
し
か
け
る
方
、
積
極
的
に
は
た
ら
く
の
を
能
。
そ
れ
か
ら
、
受
け 
身
に
な
る
方
、
せ
ら
る
る
方
を
所
と
い
う
。
我
々
の
意
識
が
は
た
ら
く
と
き
、
識
は
能
縁
の
心' 
色
等
は
所
縁
の
境
と
い
う
。
積
極
的
に 
み
る
方
を
能
、
み
ら
れ
る
方
を
所
と
い
う
。
そ
れ
で
、
能
信
所
信
と
い
う
の
は
、
能
信
は
積
極
的
に
信
ず
る
、
所
信
の
方
は
受
け
身
で
あ 
る
、
と
、
こ
の
よ
う
に
真
宗
学
で
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
行
に
能
行
と
所
行
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
仏
さ
ま
の
成
就
な
さ
れ
た
の
は
所
行
の
法
、
そ
れ
を
我
々
が
信
ず
る
。
信
ず
る
と 
こ
ろ
で
も
っ
て
、
仏
さ
ま
の
成
就
な
さ
れ
た
法
が
、
我
ら
に
廻
向
さ
れ
る
。
さ
な
が
ら
に
、
わ
が
も
の
と
な
る
。
こ
れ
を
、
あ
る
人
は
、
 
所
有
権
と
使
用
権
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
昔
の
地
主
と
小
作
の
関
係
の
よ
う
に
考
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
所
有
権
だ
の
使
用
権
だ
の 
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
単
な
る
所
有
権
で
も
な
い
し
、
使
用
権
で
も
な
い
。
こ
れ
が
如
来
の
廻
向
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
如
来
の
廻
向
は
、
本
来
仏
さ
ま
に
所
有
権
の
あ
っ
た
も
の
を
、
我
々
が
本
願
を
信
ず
る
と
き
に
、
わ
が
も
の
に
な
る
。
向
う
に
あ
っ
た
所 
有
権
が
、
こ
ち
ら
に
移
っ
て
き
た
、
と
、
そ
の
よ
う
に
仏
教
の
学
問
を
解
釈
す
る
こ
と
は
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。
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お
念
仏
は
、
ど
こ
ま
で
も
所
行
の
法
で
あ
る
。
自
分
が
祢
え
た
か
ら
自
分
の
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
第
二
十
願
の
善
本
徳
本
と 
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
は
か
ら
い
を
も
っ
て
、
念
仏
を
わ
が
も
の
に
し
て
、
所
有
権
を
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
、
所
有
権
だ
の
使
用 
権
だ
の
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
法
爾
の
世
界
に
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
自
分
の
身
体
は
か
り
も
の
だ
な
ど
と
い
う
が
、
か
り
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
所
有
権
と
使
用
権
を
区
別
す
る
考
え
方
だ
と
思
い
ま 
す
。
天
理
教
な
ど
で
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
う
て
お
る
。
人
間
の
考
え
で
は
、
か
り
も
の
だ
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
も
の
を
考
え
る
わ 
け
に
は
い
か
ぬ
。
た
と
え
ば
、
一
切
の
所
有
権
は
神
さ
ま
に
あ
る
。
我
々
に
は
使
用
権
だ
け
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と' 
所
有
権 
使
用
権
で
も
っ
て
能
行
所
行
を
考
え
る
の
は
、
天
理
教
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
で
な
い
か
と
思
う
。
戦
争
の
時
に
は
、
な
に
も
か
も
天
皇 
陛
下
の
か
り
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
旦
緩
急
あ
る
時
は
、
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
使
用
権
は
有
限
の
も
の
、
所
有
権
は
絶
対
の
も
の
で 
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
た
。
法
律
で
は
、
一
応
、
所
有
権
と
い
う
も
の
を
与
え
て
お
る
け
れ
ど
も
、
本
当
に
所
有
権
と
い
う
も 
の
が
あ
る
も
の
か
、
ど
う
か
。
た
だ
、
使
用
権
を
所
有
権
だ
と
い
う
て
お
る
の
か
。
私
は
、
法
律
の
こ
と
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も 
人
間
世
界
の
か
ら
く
り
と
い
う
も
の
は
、
随
分
曖
昧
な
こ
と
が
沢
山
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 
我
々
に
、
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
信
が
な
い
と
き
に
は
、
如
来
の
本
願
力
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
信
心
に
よ
っ
て
、
初
め
て
如
来
の
本
願 
力
を
了
承
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
信
心
に
よ
っ
て
、
初
め
て
南
無
阿
弥
陀
仏
は
所
行
の
法
だ
と
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
信
が
な
け
れ
ば
、
所 
行
の
法
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
切
は
如
来
の
御
カ
で
あ
る
。
こ
れ
が
所
行
の
法
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
お
念
仏
を
称
え
て
も
、
称
え
た
功
績
を
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
手
柄
を
考
え
な
い
。
す
べ
て
仏
さ
ま
の
お
ん
は
か
ら
い
で
あ 
る
。
こ
れ
が
所
行
の
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
形
式
的
に
所
行
能
信
を
解
釈
す
る
の
で
な
し
に
、
も
っ
と
具
体
的
に
所
行
と
い
う
こ
と
を
解 
釈
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
存
覚
上
人
は
「
行
は
所
行
の
法
、
信
は
能
信
の
機
」
で
あ
る
と
、
能
所
と
い
う
こ
と
を
、
ど
こ
ま
で 
も
自
然
法
爾
に
解
釈
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
、
念
仏
は
所
信
の
法
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
能
行
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
自
分
が
称
え
る
か
ら
能
行
、
称
10
え
る
前
の
念
仏
を
所
行
と
い
う
。
ま
ず
、
仏
さ
ま
の
方
で
成
就
し
て
、
そ
れ
を
信
ず
る
時
に
我
々
に
与
え
て
く
だ
さ
る
と
、
こ
の
よ
う
に 
昔
か
ら
、
行
は
所
信
の
法
で
あ
り
、
そ
の
所
信
の
法
の
中
に
、
能
行
と
所
行
が
あ
る
と
い
う
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
一
概
に
悪
い
と
い
う 
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
質
的
に
所
行
能
行
が
あ
る
の
で
な
し
に
、
一
応
、
便
宜
上
、
所
行
能
行
と
い
う
の
で
あ
る
、
と
、
そ
の
よ
う
に 
い
う
な
ら
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
六
所
行
の
念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
自
然
法
爾
、
如
来
の
願
力
に
か
な
う
如
実
修
行
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
能
行
も
、
や
は
り
如
実
修
行 
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、
所
行
は
仏
さ
ま
の
方
、
仏
さ
ま
の
方
と
い
う
け
れ
ど
も
歴
史
的
に
は
釈
尊
と
か
善
知
識
、
そ
の
教
え
る 
善
知
識
の
な
か
に
あ
れ
ば
所
行
の
法
、
そ
れ
を
聴
聞
し
て
、
自
分
の
心
に
頂
戴
し
て
称
え
る
な
ら
ば
能
行
と
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
，̂ 
と
ま
で
、
私
は
、
か
れ
こ
れ
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
我
々
が
称
え
て
も
、
要
す
る
に
教
え
の
中
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 
我
々
が
称
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
教
え
の
ま
ま
、
教
法
の
ま
ま
、
自
分
の
言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
れ 
て
く
る
。
そ
れ
は
自
然
法
爾
で
あ
る
。
願
力
の
自
然
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
力
に
、
そ
う
せ
し
め
ら
れ
て
我
々
の
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
無
作
で
あ
り
無
為
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な 
れ
ば
、
別
に
能
行
と
い
わ
な
く
て
も
い
い
。
ど
こ
ま
で
も
行
は
所
行
の
法
で
あ
る
。
善
知
識
の
教
え
の
中
に
あ
ろ
う
が
、
教
え
を
聞
く
自 
分
の
世
界
に
あ
ろ
う
が
、
や
っ
ば
り
教
法
の
中
に
あ
る
。
教
法
以
外
に
、
わ
が
領
分
と
い
う
も
の
は
な
い
。
教
行
信
証
と
い
う
け
れ
ど
も 
結
局
、
教
法
の
中
に
あ
る
。
行
も
信
も
証
も
、
す
べ
て
教
法
の
ま
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
行
は
、
こ
れ
所
行
の
法
」
と
、
存
覚
上
人
は 
領
解
さ
れ
た
と
い
う
方
が
、
私
は
、
学
問
が
純
粋
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
「
信
は
、
こ
れ
能
信
」
。
つ
ね
に
自
力
疑
心
か
ら
覚
め
て
、
一
心
無
疑
の
領
解
が
で
き
る
。
こ
の
信
と
い
う
も
の
は
、
念 
仏
行
者
に
つ
く
。
行
も
如
来
廻
向
の
大
行
、
信
も
如
来
廻
向
の
大
信
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
信
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
自
分
自
身
と
い
う
も
の
11
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
信
ま
で
も
所
信
だ
と
い
え
ば
自
分
自
身
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
お
念
仏
は
、
こ
れ
、
ど
こ
ま
で
も
如
来
に
捧
げ 
る
。
信
、ひ
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
身
。
こ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
信
心
が
自
分
自
身
だ
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
す
る
も
の
が
、
善
導
大
師
の
機
の
深
信
・
法
の
深
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
機
の
深
信
は
、
 
自
分
の
力
を
主
張
す
る
の
で
な
し
に
、
自
分
の
権
利
を
放
棄
す
る
。
自
力
無
効
と
知
る
。
順
序
か
ら
い
え
ば
、
自
力
無
効
と
知
っ
て
本
願 
力
を
た
の
む
。
煩
悩
具
足
と
信
知
し
て
本
願
力
に
乗
托
す
る
。
「
煩
悩
具
足
と
信
知
し
て 
本
願
力
に
乗
ず
れ
ば 
す
な
わ
ち
穢
身
す
て 
は
て
て 
法
性
常
楽
証
せ
し
む
」
(
善
導
讃)
。
「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
」
と
決
定
深
信
し 
て
、
そ
れ
か
ら
転
じ
て
、
「
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
う
。
疑
無
く
慮
無
く
彼
の
願
力
に
乗
ず
れ
ば
、
定
ん
で 
往
生
す
」
と
決
定
し
て
深
く
信
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
心
の
方
の
順
序
は
、
機
の
深
信
・
法
の
深
信
。
信
心
は
一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
所
信
の
こ
と
が
ら
—
こ
の
所
信
と
い
う
こ
と
は
軽
い
意
味
で
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
所
信
の
こ
と
が
ら
に
っ 
い
て
機
の
深
信
・
法
の
深
信
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
種
深
信
に
は
、
前
後
次
第
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 
法
と
し
て
は
、
二
種
深
信
は
、
一
念
同
時
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
領
解
と
い
う
と
き
に
な
る
と
、
機
の
深
信
が
先
に
出
て
き
て
、
 
そ
れ
か
ら
法
の
深
信
が
続
い
て
出
て
く
る
。
こ
の
二
つ
は
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
理
に
離
し
て
考
え
る
と
、
二
種
深
信
の
意
味
が
な 
く
な
る
。
け
れ
ど
も
、
一
に
は
、
わ
が
身
の
自
力
の
無
効
な
る
を
信
じ
、
二
に
は
、
如
来
の
本
願
力
に
乗
托
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の 
よ
う
に
、
法
体
か
ら
い
え
ば
、
同
時
な
ん
で
し
ょ
う
。
前
後
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
は
な
い
け
れ
ど
も
、
意
味
と
か
意
義
と
い
う
こ
と 
か
ら
い
う
と
、
自
然
に
機
の
深
信
を
先
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
機
の
深
信
を
先
に
述
べ
て
、
続
い
て
法
の
深
信
が
出
て
く
る
。
こ
れ 
が
自
然
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
自
力
の
無
効
を
信
じ
、
つ
い
で
他
力
の
乗
ず
べ
き
こ
と
を
信
ず
る
。
ま
ず
自
力
の
無
効
が
我
々
の
心
の
中
に
出
て
く
る
。 
だ
か
ら
、
一
念
同
時
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
わ
な
い
で
、
ま
ず
先
に
機
の
深
信
を
感
じ
、
つ
い
で
法
の
深
信
を
感
12
ず
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
は
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
離
れ
な
い
と
こ
ろ
で
深
信
、
深
く
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
初
め
て
い
え
る
の
で 
あ
る
。
機
の
深
信
と
い
う
信
心
と
、
法
の
深
信
と
い
う
信
心
と
、
別
々
に
独
立
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
二
つ
が
必
ず 
続
い
て
出
て
く
る
。
ま
ず
機
の
深
信
が
出
て
き
て
、
続
い
て
法
の
深
信
が
出
て
く
る
。
続
い
て
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
の
深
信
を 
前
提
と
し
て
機
の
深
信
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
能
信
は
一
つ
で
あ
る
。
能
信
は
一
つ
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
所
信
の
こ
と
が 
ら
が
二
つ
あ
る
。
こ
れ
が
二
種
深
信
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
機
の
深
信
は
、
法
の
深
信
を 
前
提
と
し
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
七
こ
の
よ
う
に
、
如
来
廻
向
の
大
行
を
所
行
の
法
と
い
う
。
所
行
の
法
は
願
力
自
然
の
法
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
は
か
ら
い
が
な
い
。
『歎 
異
抄
』
の
第
十
条
に
「
念
仏
に
は
義
な
き
を
も
っ
て
義
と
す
」
と
あ
る
。
義
と
は
自
然
法
爾
な
ら
ざ
る
も
の
。
そ
の
義
な
き
を
義
と
す
。 
無
義
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
意
義
で
あ
る
、
本
義
で
あ
る
。
お
念
仏
の
本
義
は
無
義
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
の
「義
な
き
を
」
の
義
は
人
間
の
分
別
の
義
、
い
つ
わ
り
の
義
で
し
ょ
う
。
あ
と
の
「義
」
は
分
別
を
こ
え
た
自
然
法
爾
の
義 
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
無
義
を
も
っ
て
念
仏
の
本
義
と
す
る
の
で
あ
る
。
念
仏
の
本
義
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
我
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
は 
か
ら
い
を
す
る
。
念
仏
と
い
え
ば
能
行
、
名
号
と
い
え
ば
所
行
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
も
称
名
も
名
号
も
、
言
葉
は
違
う
け
れ 
ど
も
、
み
な
同
じ
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
み
な
無
義
を
も
っ
て
本
義
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
と
い
え
ば 
「
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
、
と
お
お
せ
そ
う
ら
い
き
」
。
こ
れ
自
然
法
爾
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
自
然
に
つ
い 
て
、
特
に
願
力
自
然
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
願
力
自
然
の
法
を
、
所
行
の
念
仏
と
い
う
の
で
あ
る
。 
こ
の
行
は
、
信
と
い
う
も
の
が
な
い
と
は
っ
き
り
し
な
い
。
际
え
る
と
い
う
と
、
自
分
が
称
え
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
13
親
鸞
聖
人
が
特
に
信
心
と
い
う
こ
と
を
仰
せ
に
な
る
の
は
—
こ
れ
は
法
然
上
人. 
も
信
心
の
大
切
な
こ
と
は
い
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
け 
れ
ど
も
、
特
に
親
鸞
聖
人
が
信
心
を
仰
せ
に
な
る
の
は
、
行
は
所
行
の
法
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に 
能
信
と
い
う
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
る
。
信
心
の
自
覚
を
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『歎
異
抄
』
の
は
じ
め
を
み
る
と
「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
る
と
知
る
べ
し
」
と
。 
信
心
が
大
切
で
あ
る
。
信
心
が
必
要
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
、
お
念
仏
を
い
た
だ
く
と
こ
ろ
の
機
と
い
う
も
の
が
大
切
で
あ
る
。
機
を
は 
っ
き
り
し
て
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
力
無
効
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
仰
せ
に 
な
る
。
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
は
じ
め
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
く
、
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
や
、
善
導
大
師
の
二
種
深
信
と
い
う 
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
『教
行
信
証
』
に
お
い
て
、
特
に
「
信
巻
」
を
開
か
れ
た
。
こ
れ
は
特
別
な
ん
で
し 
よ
う
。
特
に
「
信
巻
」
を
開
い
て
、
そ
し
て' 
自
力
疑
心
の
罪
の
深
い
こ
と
、
そ
れ
か
ら
難
信
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ 
り
ま
す
。
行
は
易
行
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
念
仏
が
本
当
に
自
分
の
生
活
に
な
る
と
い
う
信
を
獲
る
の
は
難
い
。
念
仏
は
易
行
で
あ
る
が 
信
は
難
信
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
「
無
上
妙
果
の
成
じ
難
き
に
は
あ
ら
ず
、
真
実
の
信
楽
、
実
に
獲
る
こ
と
難
し
」
(
別
序)
と
い 
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
〈本
稿
は
昭
利
三
十
九
年0
月
三
十
日
、
五
月七
!
！!
大
谷
大
学
大
学
院
に
対
け
る
誰
裁
の
策
骤
で
あ
る
文
粪
伊
哀
義
昭)
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